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が幕を開けた。この流れは友人である Charles Landryの The Creative City と
Richard Florida, The Rise of the Creative Class の影響もあり，2000年以降に強
まるが，ユネスコが創造都市ネットワークを提唱した2004年には集中的に顕
在化したといえる。
132 松山大学論集 第29巻 第4号
中でも印象深いのは，バルセロナで開催された世界文化フォーラム
































































































































































































災地における文化財や市民生活を救済する aid for cultureの取り組みが，次第
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